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، وهي أيضا منبع حصر لهاالنفس سر الله في خلقه وآيته في عباده ، وهي مصدر المعارف المختلفة والمعلومات التي لا 
وبين ،فهناك من يفرق بينها الأفكار الواضحة الجلية ،إلا أنها يشوبها الغموض والإبهام، فيوجد آراء مختلفة في مسألة النفس 
نجد الاعتقاد السائد إن ة والعقائد البدائية الفلسفات القديمنهما شي واحد ،وحتى في الأديان و،وهناك من يرى بأالروح
قائد و النفس  هي الكائن الذي يمثل الشطر العاقل في الإنسان، ورغم اختلاف تسمية هذا الكائن العاقل بين هذه الع
فس ،أما النالنفس ربما لأن الجسد ملموس ماديهتمام منصب على الجسد أكثر من ، إلا إن الاالمذاهب الفكرية المختلفة
، والإحساس بوجودها يحتاج إلى جهد كبير حتى نتعرف عليها ونخاطبها ثم نتمكن من فهي الجزء الغامض والغير مرئي
نى  البحث هو توضيح معوهدف هذامعرفتها، ومعرفة مرضها ومن ثم نتمكن من معالجتها وتوجيهها  إلى طريق الهدى ،
، والتي من خلالها يتجه الإنسان إلى أخلاق أفضل بعد محاسبة نفسه ومجاهدتها وتوجيهها،و النفس التي يقع عليها التكليف
، وللوصول العربية،وليس كما قال الغربيون بأنها فلسفة يونانية كتبت باللغة  إسلامية التأكيد على إن هناك فلسفة أخلاقية
 على إثبات وجود غاية تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي والمنهج المقارن، أما النتائج جاء الرازي بعدة براهينإلى هذه ال
لفكرة اليونانية  القائلة بفناء النفس الإنسانية عند الموت، لأنها مخالفة للعقيدة الإسلامية خالف الرازي ِا-  الإنسانية النفس
 . صفة الخلود وهي ليست فانية لها،فالنفس في الدين الإسلامي
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agama dahulu. Jiwa ini dipengaruhi oleh tindakan akal manusia. Walau 
bagaimanapun, terdapat perbezaan nama bagi akal di antara pegangan dan pelbagai  
ahli cendekiawan tetapi ia lebih tertumpu pada jasad berbanding dengan jiwa. Ini 
kerana jasad adalah suatu benda yang boleh dirasai dan disentuh manakala jiwa 
pula adalah sesuatu yang tidak boleh disentuh dan dirasai. Ini disebabkan jiwa 
adalah benda ghaib (abstrak). Kewujudan perasaan memerlukan kesungguhan 
sehingga kita merasai akan perasaan tersebut apabila diluahkan. Bagi mengenal 
pasti masalah perasaan tersebut setelah diluahkan, maka kita mampu                  
untuk menanganinya. Kertas ini menjelaskan definisi jiwa yang telah 
dipertanggungjawabkan. Dari sudut ini, manusia akan lebih cenderung ke arah 
akhlak baik setelah bermuhasabah dan berusaha ke arah perlakuan yang baik sejajar 
dengan falsafah akhlak Islam bukan seperti yang diperkatakan orang-orang barat 
bahawa falsafah Yunani yang ditulis dalam Bahasa Arab. Bagi mencapai objektif ini, 
penggunaan kaedah analisis terperinci dan perbandingan digunakan. Manakala dari 
persepsi Fakhr al-Din al-Razi, ada beberapa hujah yang membuktikan kewujudan 
jiwa manusia dalam bukunya; Khalifun al-Fikrah al-Yunaniyah. Musnahnya jiwa 
manusia ketika mati kerana bertentangan dengan akidah Islam, maka jiwa dalam 
perspektif Islam adalah bersifat kekal dan tidak musnah. 
Kata kunci: jiwa, roh,  Fakhr al-Din al-Razi  
ABSTRACT  
Human soul is the mystery of God's creation and His divine verse in the slaves, it is 
the source of knowledge and different information that is endless, it is also the source 
of self-evident ideas, but in the same time, it is ambiguous and vague, there are 
different views on the issue of soul, there are those who differentiate between the soul 
and the spirit, and from there the view that saw they one thing, even in previous 
religions and ancient philosophies and primitive beliefs, we find the belief that the self 
is the object which represents the part of the human rational, and despite the different 
naming for this wise object between these different doctrines and schools of thought, 
however the emphasis is on the body more than the soul, perhaps because the body is 
the concrete physical material, while the soul is the mysterious and invisible part of 
human, so the sense of its existence needs to exercise a major effort to identify and 
address it, therefore we can access and get knowledge of it and its illness, so that we 
may cure these diseases and direct it to the right path of guidance. This paper clarify 
the meaning of soul, which is commissioned for responsible activities, through which 
tends to the right and better ethics after the process of accounting, purifying and 
direction, to emphasize that there is moral philosophy in Islam, and not as the 
Westerners that it is a philosophy of Greek written in Arabic, to reach out to this 
result the analytical descriptive method and the comparative method, have been used, 
and arrived at the result that al-Razi came with several evidences to prove the 
existence of the human soul, al-Razi opposed the Greek ideas of the human soul 
transience, which is contrary to Islamic faith, the soul in the Islamic religion have the 
status of eternity which is not transient.  
Keywords: Soul, Spirit, Fakhr al-Din al-Razi  
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Jiwa adalah rahsia Allah dalam penciptaan dan tanda-tanda-nya terhadap 
hambanya. Dialah sumber pelbagai maklumat yang tidak ternilai serta penyumbang 
pemikiran yang jelas tanpa keraguan tetapi ia dikaburi dengan kesangsian. Maka, 
wujudlah pelbagai persepsi yang berbeza terhadap permasalahan jiwa. Oleh itu, 
wujud jurang perbezaan di antara jiwa dan roh serta di situ jugalah ada yang 
berpendapat kedua-duanya adalah sama sehingga falsafah  dan yang berpegangan 
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